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A HELYNEVEKBEN LEVŐ NEPETYMOLOGIÁROL. 
I V . 
A népetymologia i á té r te lmesí téseket legt isztábban még 
az idegen a lakok tün te t ik szem elé. Eddigi adata ink is job-
bára másfé le nép gondolkozása köréből valók, idegen orgá-
num il lesztette hangcsopor tokka l , idegen észjárás szülte 
fogalom a lakula tokkal . Láttuk, hogy t̂ szokatlan hangtöme-
gekből mint e levenültek elé a magyarosd i alakok és hogyan 
ér te lmesedet t új f oga lommá a ho l tan hangzó betühalmaz. 
Az idegen h a n g t ö m e g n e k magyar h a n g t ö m e g g é , másodfokon 
pedig m a g y a r szóvá kel le t t á ta lakulnia . 
Mielőtt azonban t ovább k isérnők e népi megértelmesí-
tések grammat iká l i s fokozatai t , egy ké rdés tisztába hozata-
lával kell m é g megpróbálkoznunk. Azzal a kérdéssel , hogy 
mit érez a nép nye lv tuda ta idegen és ennek fo ly tán értel-
metlen h a n g t ö m e g n e k ? Már az első f o k ú átalakulásoknál az 
alaki népe tymologiáná l is volt rá eset , hogy a népi nyelv-
tudat m é g magyar szókat is idegen számba vesz, ha értel-
müket v a g y magyaros hangzásukat valami úton módon 
elvesztik (Ny. X I I I : 492). A tartalmi népe tymologiáná l meg 
épen nem is az a lakon, hanem az a lak tar ta lmat lanságán 
akad m e g nye lvé rzékünk ; nem is az idegen hangsoron, 
hanem a hangsor ért l ietet lenségén. Hogy ez a jelentéstelen 
h a n g t ö m e g honnan ke rü l t nyelvünkbe, vagy ha m á r benne 
is volt, h o g y a n vált azzá. nem a népe tymolog ia dolga. 
M a g y a r szókon is állhat hát elö a tnegértelmesedés 
művelete, ha eredeti ér te lmük kiveszet t idő fo ly tán a nép 
nyelvtudatából . Ily szóelhalásoknak különbözőnél különbö-
zőbbek, t a rkáná l t a r k á b b a k lehetnek az okai ; szokatlan alak 
vagy idegenes hangzás nagy r i tkán. Csak az első fokon, a 
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Salavári. E szó, a melyet a Nyr . előbbi füze tében 
(50. 1.) a lat. f e m o r a l i a magyar nevezetei közt o lvastam, 
keleti emlékeke t idézett föl emlékezetembe. Arab a j k ú or-
szágokban ugyanis százszor meg százszor van minden uta-
zónak alkalma, a vulgáris Hrvál (az irodalmi nyelven szir-
vál) szót hallani, mely legközönségesebb neve az a r abok-
nál a n a d r á g n a k . Min thogy e szó, mint most látni való, 
a magunk nyelve szempont jából is é rdekke l bir. he lyén lesz 
itt ; hogy teljes genea lóg iá j á t bemutassuk. 
Előre kell bocsá tanom mindenekelőt t azt az egybeál l í -
tást, a melyet Miklosichnál (Türk. Elem.) t a l á lunk : „tör. 
se Ivar, salvar: p u m p h o s e n , p l u d e r h ő s e n : bolg . 
$ elvan, $ alva. re ; szrb. Salva re ; or. és rut . Sarovary, Saravary; 
lengy. szárawary, sarawary; cseh Saravara; rum. salvari, 
Saviari, solovar; alb. sarvar, sandervar; gör . aaX/?api; magy . 
salavári; úfném. (tájny.) seharlwarl; kun salvar, kurd. selvar. 
kaz.-tat. ealbar. Vö. ar. saravll (a slrval többese) : h o s e " . 
Ez e léggé részletes adatokhoz m é g a köve tkezőke t 
csatolhatjuk. 
Az a r abok az ő szirvál (slrval) s zavuka t , mint sok 
egyéb ruházatnevet , a perzsából kölcsönözték: újperzsa salvar 
(az a rabban szokott metatezissel nirval), a mely a zend 
száravára-ra megyeri vissza. A fönt emlí te t teken kívül meg-
található ez a perzsa eredetű szó még más nye lvekben is. 
Első sorban említem a bibliai aramaeismust . Dániel köny-
vében ott van szarbálin (singül, szarbál); a talmud r ég ibb 
alkotó részében (misnn) ot t van sarvál. 
A közép-görög aapaplapa, melyet Suidas (vö. Gesenius) 
s t̂Wjc 7rspatxrj-vel magyaráz , egyenest a zend alakra vezetendő 
vissza. 
A görögön kivül a közép-lat inságba is á tment s na-
gyon e l ter jedt használatú volt a szóbeli ruhanevezet , mint 
a következő változatok m u t a t j á k : „ s a r a b a r a : braccae ; ser a-
bara; salabarra: vestis g r o s s a ; sarabola. serabula, sarabella, 
eadem notione qua sarabara; saraballa. Ugu t io : saraballum 
l ingua chalclaeorum vocantur crura et t ib iae ; unde brachkiles, 
quibus haec teguntur , dicuntur saraballa11. (Duc. Gloss.). 
Ismeri a franczia is. Ei t t ré szótárában olvassuk: „cha-
rlvarl: panta lon garni de cuirs et de boutons, pour monte r 
á cheval". Sőt még tovább haladt s el jutott északm is az 
angol néphez, a hol sharavaries annyi mint r e i t h o s e n . 
Most, hogy ismerem e szó tör téne té t s l á tom, h o g y 
két világrész népeinél el van terjedve, s a mi nye lvünkben 
is, habár most kevésbbé, de a török v i lágban bizonyára e lég 
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használa tos volt, szinte bánom, h o g y ezelőtt v a g y négy 
évvel furcsának ta lá l tam (Egy. Phi l . Közlöny IV. k. 120. 1.) 
M i c h a e l i s göt t ingeni t anárnak következő köz leményét : 
„Hiezu kam noch, dass gebohrene ungarn, die damals (a 
mult század végén) den Dániel bei mir hörten, die wörter 
s a r b á 1 ín, haddávrin in der ungarischen sprache fanden" 
(Orientalische u. exeget ische Bib l io thek XVII . 72. 1.) Nin-
csen ké t ség b e n n e , hogy Michaelis magyar hal lgatóinak 
közel egy évszázaddal ezelőtt a fenn t közölt perzsa ruhá-
zatnév alkalmával, melyet a Dániel könyvének szerzője is 
használ, a magyar salavári ju tot t eszükbe; s mint látható, 
nincsen mit mosolyogni öt letükön. 
H o g y a magy . salavárt-ndik alapjául a tör. salvar ala-
kot kell tar tanunk, azt ké tségte lennek vehe t jük ; h o g y azon-
ban egyenes t a törökből -e , viigy pedig a bolgár-szerb 
útján jutott-e nyelvünkbe, annak eldöntését másokra bízom. 
G O L D Z I H E R I G N Á C Z . 
A számára. E szólásnak valódi értelmét egész hitelesen 
fö lder í te t te Szvorényi József (Nyr. X I V . 83.). Jelentésére, 
használa tára nézve há t tisztában volnánk vele, csak azt nem 
tudjuk még, hogy h o g y jelentheti azt. a mit j e l e n t : „úgy-
szólván, körülbelül" stb. vagyis inkább, mikép haj lo t t el az 
eredeti jelentés ( szám) a maira . Szerintem ez a szólás 
tu la jdonkép ennyit tesz: „ha s z á m b a vesszük, ha s z á -
m í t j u k , ha jól fe lvesszük"; s valóban, a Sxvorényi-közölte 
va lamennyi példa ezekkel szépen föl is engedi cserélni. 
De nem ta lá lgatni akarok én. a kinek nincs is meg a 
nyelvérzékemben az ,a számára' (az én vidékem nem ösmeri), 
hanem a Joannovics közlését szándékom itt egyben-másban 
megigazítani . A r a n y János sehol sem mondja azt. h o g y egy 
b i h a r i ember szájából hallotta volna ezt a szokat lan szó-
lást : e g y t o r o n y a s z á m á r a . O, a ki szintén bihari 
volt, bajosan is hal lhatot t volna bihar i embertől oly szólást, 
a mely előtte te l jességgel új. A tényál lás ez. A „Szépiro-
dalmi F igye lő" I. évf. 37. számában „Visszatekintés" cz. 
czikkében ezt mondja A r a n y : „Tompa egy versében ezt 
o lvasom: „Csak egy torony a s z á m á r a " ; ez, vidékemen, 
annyi ra ismeretlen szólam, hogy fe je t csóválnék magyarsá-
gára , ha nem tudnám azóta, hogy egész nagy k ö r n y é k népe 
a jkán használatos" . 
Tompának szóban levő ve r se : „Arszlán pasa" (VI. k. 
126. 1.), melynek első s trófája így van: „Nógrádban állt 
Busu v á r a ; c s a k e g y t o r o n y a s z á m á r a , s két hé tnek 
már e g y nap hijja, hogy a török folyvást vijja". 
Világos, hogy ez az é r t e lme : J ó f o r m á n c s a k e g y 
t o r o n y (a vár), csak egy toronyból áll'. A vers további 
